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素的制约作用特别 显 著。 我 们 可 以 通 过 考 察







但学校单独招生考试很不合理， 出现了不少问题。 于是 1950
年 5 月 26 日， 中央人民政府教育部发布 了 《关 于 高 等 学 校
1950 年度暑假招收新生规定》， 决定取消大学单独招生考试，
实行行政区域高校联合招生。1952 年，中央人民政府教育部在
全 国 范 围 内 有 组 织 地 进 行 了 一 次 大 规 模 的 高 校 院 系 调 整 工
作， 以调剂行政区域联合招生带来的生源矛盾。 1952 年 6 月
12 日，教育部发布了《关于全国高等学校 1952 年暑假招收新



















































生数为 49.6 万，占在校本专科生数达 55%［5］。2006 年，北京市、
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年颁布的《普通高等学校招生暂行条例》规定，由 国 家 教 委 授
权的高校可以招收保送生。 1988 年，国家教委制定了《普通高
等学校招收保送生暂行规定》， 确定 52 所面向全国招生的高
校可以招收保送生， 各省可以确定一两所师范院校招收保送




加至 28 所，在选拔对象和招生规模上 有 所 扩 大，推 荐 方 式 由
2003 年的指定地区、指定中学推荐改为“个人推荐与中学推荐
相结合”的方式，更具意义的是，不仅重点中 学 的 学 生 可 以 报
名，一般中学的学生如果认为自己有较强的实力也可以自荐。




解学生的一个途径。 到 2009 年，参与自主选拔录取的高校已







中、日、韩三国在文化交流上历史 源 远 流 长，中 国 的 传 统
文化对日韩两国的文化影响深远。 直至今日，中、日、韩三国人






















单独招考、实行“宽进严出”的招生政策的重 要 原 因。 有 人 担
心，实行全国统一考试会阻碍我国高等教育大众化的进程。 实
际上，一个国家的高等教育大众化是通过本国 的 政 治、经 济、
文化等因素的推动下， 高等教育按其自身内部的规律逐渐发
展而实现的。 日本在 1963 年就已经进入了高等教育大众化阶
段，而日本的全国统一考试的难度与我国的相仿，超过其他各
国。 严格的全国统考制度却未能阻挡日本追赶英、法、德等发
达 国 家 的 步 伐，1990 年 日 本 的 高 等 教 育 毛 入 学 率 超 过 了 英、
法、德等发达国家。
综上所述， 我们在进行高校招生考试制度改革时应重视
考虑中国的文化国情，不能因噎废食，为改革而改革。 目前的
自主招生以及新高考方案的改革， 其目的是在高考中引入评
价，逐步降低考试成绩的权重，但是在目前的国情下仍应以统
一考试为主。
(黄建如， 厦门大学高等教育研究所副教授， 福建厦门
361005)
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